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1978 yapıtları ile Ârbaş ve Yener...
A vnl ARBAŞ. Tönel Bedri Rahmi Sanat Galerisi nde
28 ekime. Mümtaz YENER 
de Taksim Sanat Galerisinde 
25 ekime dek sürecek 1978 ser 
gilerini açtılar.
Sadece ıkı istem var «sanat 
cevrelerimız»den eleştirilerim 
nedeni ile. Biri. «Nasıl olsa üc 
beş entellektüel! (bu entellek- 
tüel sozcuğu. bağışlana, hele 
bizim için ne mene bir şeydir 
ben anlayamadım gitti yal? kişi 
izliyor bu yazıları, olaya, yaşa 
yan güncel felsefe boyutlarım 
da katsanız..» İkincisi genelde 
daha gene kuşaklara geliyor 
«Çağdaş anlamda diyalektik içe 
rıge kesinkes bağlayın sanal 
cıvı ve eylemini..»
Kanımca, birer yanılgı bun 
lar sanatçıyı ve sanat o'ayını 
bir sınıra, tutsaklığa zorlama 
açılarınaan. Sonra koca bir gc 
zetenın okuyucu kitlesini «üc 
beş entellektüel» saymak, ya­
zardan bu haksız ölçütü beı< 
lemek
Özce yanıtlama gereğini du­
yuyorum İlk ve son kez Beri 
en salt yurttaşıma, okuyucuma 
sokulucu bir dil ve bicemi yeğ­
liyorum, daha kitlesel bir etkin­
liğe ulaşabilmek için.. Zorlama 
ile her sanat olayına ve sa­
natçıya moda bir urba biçmek 
ne denli içtenlikli olur?.. Ben o 
salt insana inerek, onunla bir­
likte, istenen, beklenen düzeye 
çıkmak vöntemındeyim. Yanıl­
ma payı tümü ile bana özgü.
Gelelim bu yaklaşımla sergi­
lere. ARBAŞ, Paris gibi sanat 
pazarı çetin ceviz bir kentte yıl 
lorca bir yaşam / sanat sava­
şımı verdi. Sıla özleminin, an- 
laşılamamonın acısını çekti. 
Şu bir kaç yıldır Onu topluca 
yapıtları ile yurdunda görme­
ğe başladık Bu sergisinde elli 
iki yapıtı yer alıyor. Tüm bu ya­
pıtlarda İlk izlenimim, kökenli 
uğraş bilgisine ağırlık vererek, 
değindiğim kendi insanından 
uzak kalışın duyarlılığından pe 
len coşku ile bana göre klasik, 
sayılabilir ezgiler dizisi içinde 
gezinmesi...
Kuşkusuz, öteden heri sürdü 
rüp getirdiği, desenci, kişiliği 
belirgin renk, baskın siyon-be 
yaz, leke, biçimcihk ustalığında 
dahd yalınlaşmış, özümlenmiş 
yapıtlordır bunlar. Ama ikinci 
izlenimime buradan yaklaş­
mak istiyorum. Arbaş’ın, 1970 
ler Fransasının sanat patlama­
larına bakış acısı-.. Kesinlikle, 
montajcı bir etkilenmeyi kas­
tetmiyorum. Kendi birikimlerine 
dönüştürülmüş birleşimci bir
gelişme - evreleşme qrafığidir 
sözünü etmek istediğim.
Tüm resim plastiğine özgü 
normatif sağlamlıklarına karşın 
Arbaş'ın yalnızlıkla, özlemleri 
ile savaşımının gerilitnleri iki 
ayrı yapıtında, iki ayrı dille vur 
gulanıyor. Büyük boy bir tuva 
linde koyu gri denizde, renkçi 
siyahın tüm ustalığı ile titreş­
tirilmiş koca balıkçı sandalın­
da denizle savaşan sert deniz 
adamları. Burodoki stres.. Ya­
nında aynı boyutta bir tuvalde 
TURNER’e özgü, bütünü İle eri­
tilmiş griler içinde ancak el 
yordamı ile algılanabilen, Bo­
ğaz Köprüsü İle, kıyıları ile 
slüet bir İstanbul görünüşünde 
ki dinginlik ve boşalım.
Başkacaları bu ikilem içinde 
aposağlom usta işleri. 3 numa 
ralı kırmızı cıplakda varılan 
virtüözlük, iki beyaz bir siyah 
üç çıplak kadından oluşon «As- 
soslu üc güzel» deki siyah /
beyaz İnsan çelişkisinin simge 
leşen aktarılışı. Tüm tasaları­
ma karşın beklenilen Arbaş- 
ları sunuyor bize ustamız.
Kendisi de bir karınca adam. 
Mümtaz YENER’in yapıtlarını 
izlerken, Derek Wragge MOR- 
LEY'in (1) «Karıncaların Dün­
yası» yapıtını anımsadım. Bu 
yapıtında yazar, «Toplum düzen 
leri ile İnsanları şaşırtan» di­
yor bu güzel, soylu hayvancık­
lar için. Sonra bir de, Münih-
de ALTE PİNAKOTHEK’de gör­
düğüm ALTDORFER'in (1430) 
«issus Savaşandaki yüzlerce 
savaşçı insanı. Bu sanatçının, 
ortaçağ gibi insanın yaratı öz­
gürlüğünü kısıtlayan bir karan­
lıktan gelirken, «ben de yaratı 
rım» demesi bence daha kolay­
dı. Ama, devinim ve sorunları 
korkunç bir cağda ve ülkede, 
bir de Yener'e bakınız.
Müthiş bir uğraş disiplini, 
bilgisi ve sabrı ile cağımız in­
sanında ulaşmak istediği «ka­
rınca» erdemliliğindeki Mümtaz 
Yener'e... Tüm İnsanlarımız, bir 
tuvalde, abartmasız söylüyorum 
binlercesi ile. ezikliğe, umarsız­
lığa, itilmişliğe, görkemli ama 
barışçıl, ama çalışkan bir yü­
rüyüş ve başkaldırı ile sesle­
niyorlar.
Çeşitli tekniklerde yetmiş ya­
pıtın hemen tümünde genel tem 
ve motif, makına / İnsan / ka­
rınca... Bunlar öylesine plastik 
bir ustalıkla örülmüşler ki, ya­
pıtın tümünü önce bir bütün 
olarak algılayacak, sonra bu 
mahşeri tek tek okuyacak ve 
düşüneceksiniz başınızı iki el­
lerinizin arasına alarak.
«Karıncaların göcüsnde yüz- 
lercesi devleşerek sizi yargıla­
mak üzere üstünüze geliyorlar. 
«Makinelerin Şöleninde her 
parçası korkunç bir gözlemle 
incelenmiş, makinalar arasında 
ona asılan, emeğini katma sa­
vaşımı veren yine yüzlerce in­
san... Hayır, Mümtaz Yener'i 
eleştirme yerine, görmeli an­
cak. Öylesine yoğun, karmaşık, 
ama bu sözcüklere karşın ay­
dınlık iletimi! bu yapıtlarında...
(1) — «Karıncaların Dünyası» 
O. VVragge MORLEY-, 
Çeviri, Ender Gürol, Var­
lık Yayınları.
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